






Mechanical Behavior of J oints in Wooden Beam 
'Hideo KAWAKAMI 
(Received Oct. 15， 1975) 
This paper reports the results of the experimental investigation on the 
mechanical behavior of wooden beam joints. Two types of japanese traditional 
joint and a new type of joint were tested under the application of bending， 
shearing and tensi1e load respectively. A traditional joints， named Okkake-daisen， 
showed superior behavior than others in tension 3S well as in bending. Another 
traditional one， Koshikake-kama， is rather better against shearing force but 
weeker in tension and in bending. The new joint proved itself the best in 
mechanical beha vior against shearing force and next to Okkake-daiesn under 
bending load and tensi1e load. Composite beams with the new joint and attached 





























































































もの (Fロック L F-1)。
2. 向上，ただし添桁の丈は2/3(Fロック 2，F 
-2)。












Z 2101木材の試験の通則. ]lS Z 2102木材の平均















0.62 0.76 0.68 0.69 
絶乾 o .45 O. 54 0.48 0.49 
湿潤 0.93 0.91 0.89 0.91 
芯材部 0.51 0.44 0.61 0.52 
重気乾 辺材部 0.73 0.63 0.72 0.69 
試験時含水率仰[38.8 43 . 1 41. 7 1 41.2 
平均年輪幅 (mm) [1.42 1.24 1.3811.35 
庄縮強度[265 (kgjcm2) [lJuo.J 
弾 性係数 I'> A 
(104.kgjcm2) 山古 | 
圧縮強度 I354 509 必1I必8(kgjcm2) I.N "1: ".1 I 
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(F← 1， 2， 3 Fロック継手. F-M: F 

































(0 :追掛大栓，K 腰掛鎌，F-M: Fロ





























































写真4 山げ試験 (Fロヴク 2) 
d予
図7 曲げ試験装置












F ロ γ ク継手 1






















































































































|4削 2) I 
|2.1( 52) I 
13.9(100) I 
|1.4( 35) I 
|1.8( 45) I 
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図15 荷重 ・相対境み関係 (水平方向Iltげ〉
27 
表5 曲 げ試験結果 (水平方向)
2 3 4 5 6 
l断面寸法 |終局荷重 1fHカ荷重 |曲げ耐力〈比)1曲げ剛性
試験体名 1 材質 | 似丈 |puJtl Pm | | 
| |比|(cm)(cm) 1 (ton) 1 (ton) I (t.cm) I 
F ロ ッ ク継手 1 1必持 ・節 130. 3 X 10 . 7 1 1. 14 1 0 . 40 1 13 . 1 (43) 1 26 
F ロック継手 2 1芯持 ・節 125.7X10.41 1.80 1 0.58 1 18.5( 62) 1 29 
F ロ y ク継手 3 1芯持 ・節 115.0X10.51 0.16 1 0.08 1 3.5(ω6 
単 体 l芯持 ・節 115.2X10.71 3.95 0.96 30.0(100) 1 100 
j邑掛大栓継手 1芯持 ・節 115.0X10.81 0.76 1 0.25 1 8.6( 29) 1 19 





























2 3 4 5 
|断面寸法 |終局荷重 1(lj，t力荷重州|勢断|耐力(比〉
| 巾×丈 I Pu/t I Pm Q 
|(cm)(cm) I (ton) I (ton) I (ton) 
持 ・節 130.4X10，61 3.08 2.40 I 1.8( 62) 
持 ・節 I25.5 X 10.7 I 2.70 I 2.40 I 
持 ・節 I15.1X10.61 2.01 I 2.01 I 
持 ・節 I15.4X10.71 5.70刊 I 3.90 
持 ・節 I15.0X10.51 1.92 I 1.20 I 

























F ロ ッ ク継手 1
F ロック継手 2



























し F-2， F- 3，腰掛鎌の岡IJ性は単体と同様とみ





横勇断破壊状況 (腰掛鎌〉写真18横男断破壊状況 (Fロック 3)写真16
横勇断破壊状況 (腰掛鎌〉写真19横勇断破壊状況 (追掛大栓〉写真17
29 
能がこれらのO印よりさらにすぐれているものに@を
付けたもので実用上の目安となろう。
住宅問題が量から質へとも言われる今日，木造軸組
構造の特長を生かし，しかも部材の構造的性能と作業
性の向上をはかるものとして，仕口や継手の機械加工
は新しいアプローチである O この種の工法の発展には
接合部の力学的挙動の解明が先決であろう o
力学的挙動を実験的に明らかにした。追掛大栓と腰掛
鎌を比較すれば，耐力・剛性共に前者が引張と曲げに
優れ，後者は勇断において優れているとL、う特徴が見
られる o これに対し自動加工によるFロック(添桁等
の補強のない場合〉は引張と曲げに対しては上記二者
の中間的性能を示L，現断に対してはこれら二者を上
廻る性能を持つことを示した。
表7は，追掛大栓と腰掛鎌の各種性能の優れている
方にO印をつけ，またFロック各種についてはその性
較
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本研究には，試験体の製作等に対L. ニューハウス
工業株式会社より御協力を得た。ここに謝意を表しま
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